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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
Pada penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah mengenai 
Olimpiade dapat menciptakan rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. 
Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara mulai kurang harmonis sejak 
pemisahan kedua Korea. Kemudian berlanjut pada perang antar Korea yang 
berlangsung pada tahun 1950 hingga 1953 yang diakhiri dengan gencatan senjata, 
namun belum ada pernyataan perdamian antar Korea. Hubungan Korea Selatan 
dan Korea Utara juga memburuk ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal 
balistik di kawasan Semenanjung Korea. Uji coba rudal balistik menjadi ancaman 
keamanan bagi Korea Selatan. 
Pada tahun 2018 di Korea Selatan akan berlangsung Olimpiade Musim 
Dingin. Momentum tersebut akan digunakan oleh Korea Selatan untuk 
menciptakan rekonsiliasi antar Korea. Pada awal mulanya, Korea Selatan 
melakukan inisiasi mengundang Korea Utara untuk dapat bergabung dalam 
Olimpiade Musim Dingin 2018 dan membentuk tim olahraga gabungan antar 
Korea. Inisiasi tersebut berhasil menciptakan diplomasi olahraga yang kemudian 
menjadi membangun dialog antar Korea padahal dua tahun sebelumnya tidak ada 
dialog antar Korea. Olimpiade Musim Dingin 2018 berhasil memulihkan dialog 
dan meredakan kekhawatiran mengenai permasalahan keamanan dengan Korea 
Utara. 
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 Korea Selatan dan Korea Utara melalui perwakilan masing-masing negara 
melakukan dialog aktif untuk persiapan kedua negara menjadi satu negara dalam 
Olimpiade Musim Dingin 2018. Dialog yang terjalin tentunya membawa Korea 
Selatan dan Korea Utara ke hubungan yang lebih baik dan rekonsiliasi dapat 
terwujud, serta terjadi kerja sama antar Korea di Olimpiade Musim Dingin 2018. 
Pada Olimpiade Musim Dingin 2018 Korea Selatan dan Korea Utara melakukan 
pawai bersama ketika upacara pembukaan berlangsung di bawah bendera unifikasi 
Korea. Kemudian Korea Selatan dan Korea Utara sepakat membentuk tim hoki es 
wanita gabungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan telah 
mengubah hubungan yang saling bermusuhan menjadi hubungan yang lebih 
harmonis.  
Hubungan baik yang terjalin antar Korea belum dapat menyatukan kembali 
Korea Selatan dan Korea Utara menjadi satu negara yang utuh. Namun, 
setidaknya tidak terjadi ketegangan antar Korea pada Olimpiade Musim Dingin 
2018. Olimpiade Musim Dingin 2018 dapat berkontribusi menciptakan 
perdamaian untuk hubungan antar Korea dan lingkungan yang damai di kawasan 
Semenanjung Korea. Acara olahraga berhasil memberikan kesempatan untuk 
membangun hubungan Korea yang lebih baik. Meskipun upaya untuk 
menciptakan rekonsiliasi antar Korea dilakukan dalam waktu yang cukup singkat 
namun dapat membuahkan hasil yang baik. Melalui Olimpiade Musim Dingin 
2018 menunjukkan bahwa kedua negara telah berusaha untuk menunjukkan niat 
baik memperbaiki hubungan yang memburuk selama beberapa tahun terakhir. 
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4.2 Saran 
Korea Selatan dan Korea Utara dulunya adalah satu negara namun sejak 
mengalami perpecahan, hubungan kedua negara sering kali memburuk dan terjadi 
perselisihan. Hubungan yang mulai membaik antara Korea Selatan dan Korea 
Utara pada tahun 2018 sebisa mungkin tetap dipertahankan. Momentum 
Olimpiade Musim Dingin 2018 yang telah usai dapat menjadi awalan untuk 
menjalin hubungan yang lebih baik dan mewujudkan kerja sama antar Korea 
supaya hubungan kedua negara semakin erat.  
Pada penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa dalam penelitian ini masih 
terdapat banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kepada para pembaca 
ataupun peneliti selanjutnya dapat melengkapi dan memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga ketika melakukan 
penelitian selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik, lebih lengkap, 
dan lebih bermanfaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
